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EPSG 333
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Sozon et Zosime et a-
3 vi fecerunt Epictesidi filie
4 que vixit an(nis) VIII m(ensibus) II diebus
5 XV bene merenti fe-
6 cerunt.
Anmerkungen: 1-6: Unter der letzten Zeile große schrägstehende Efeublätter.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Sozon und Zosima und die Großeltern haben es
für Epictesis, die Tochter, die 8 Jahre, 2 Monate, 15 Tage lebte, für deren Wohltaten
gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Ungerahmte Platte aus Marmor.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: An der Via Labicana in der Nähe des Mausoleums der Helena gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7857
Konkordanzen: CIL 06, 26661
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 30a Nr. 57.
Abklatsch:
EPSG_333
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
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Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_333
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